




FtWr'o: aemestrf'. . .. ~'60 •
Se publica los :Juevea
•
derecho,) f'II una 11 oLril forma, ~¡)ltJ
('\ clero, tt'tllendo má.~ deredt.J fjue
todos, Ili lo Jplielllle lIi lo tldelldl'-
1''1 jarnils por PS?S lIlf'di"s, qm" ,!lO
('l>t,1I1 fJll arlllo,ua con Sil t'I>I'II'IIO
dI' pilZ), dI' l'jc'mplal'irlad.
TierH' 1'1 c!no /,1 ll1il>lllll dl'f'('
dlll que lodo,~ ¡¡ la '¡'ida, pl'ro Lic'
IH"' má,,: derecho que l"llll~ a I,t'cibir'
dd E~l:lllu el WIIlu ptll' md tlt' lu ...
hjp'les que 1(' arl'/'bato ('11 la Ut,·-
arnllrlizacióf:, Adema .... ; :'>'e llIJlil.{il
'''1 E,latlu solf'/ll 11 f'1l1 ,.. 11 It' 1'111-'1 Ctlf>
COI'dalo hace 66 ano., a 1111 ;!ril\'ar
la..; I'elltas dd cullu \ clt"l 1'1,,,," ''UU
iUl¡westll algullo ~ a lIIt'jllr.lrI .....
IIro~r'"ivanll'lIlC cOllfllrlllt' lu IIt'r-
rnilipr,lll los pres.lfJue:oltlS l!l' la
lIacil'lIIj pero e:.los J)reslIl-'llt':'>lll ...
IWIl perrnilitlo ir aUIllPlllalld" los
~t1ddo.¡ dr lo., ("mpll'adm, ci\ ile:" y
miJiUlres <! medida que In hall ("xi-
~ido la:) flf'ce:o.iJades de la vida, y
es muy lú¡,,dcll que a~i S('U, C1IIt'larn·
lIien la; cifrils dI' illgt,/,sos í'll 1918
:iOll II1flS qllf' (:u;ilrll \'c'Ct'S lu~ de
185~j lH'ro 1,1 culto es ill:oellsi/¡It'j
y el CIC'I'O, aurHluc 110 In ('S, 110
prOII'l>ta, ni quiere ni salle 1If'()'
lestar.
Cuando t'l IllIlIdilllit'lIlo ¡Jf'1 lt'l"
ce" dt"I)Ú~ilo de agua:! ¡Jt" .'hull itl,
lu~ pr,'hHlo .. r{'l'O!lIt'lllhrllll ~U,' Ilh
curas diest'u para la;, f;¡lnilla ... d,'
1 lit:! Ylclimas de hl cal3:o.lrofc Il,ctlio
Illdu~ In,. mini.... lf~ .. ill,,; ~f' vola 11/1
gran Pllllll'!;~lil(l para ,dl'Hdcr a l:l::i
Ilt'l'f'sídadí':' dpt p!'!'~lJpll(>slll, Y.'lI-
tfa \~stf' II re¡.ril' PII 1.° 111' .Julio,
Elllr·t=I<lIlIO, no lia h"bid!1 ti"IIl-
po "lllil'il'lIl(, I'lll'il ('(¡lI/'urdar ti 11
!ton).l; ~1>~Il¡":loplll'Il'\'(Jpre~llIHH'.s­
ti' ,i;.ri"lldo tre.; il Clla(. () :lIio..;, en
ll1lJ 1,1 aCI\l:-tI; ~. 111',(ral';1 pi ('Ipro a
colJl'a¡' t/l 19:2:2 al~o rlH-'rIO,. lit' lo
qlll' cllllraJ.;:¡ 70 aiw~ II'I';IS, Ctlllll-
·10 los 3.000 /"l'alf':' dI' Ull cura ru-
ral, ta ..ados como mlrllrnUfll f'lI el
Corll:nrt!aln, P1lui\,al¡,,1l a W:'S tlp
U.OOO tlt' ;¡hnra, ~ eu.IIlClo lo.; 10
dohlolles j"abt'iilllh q.H' pt'rcihw
l'i1d,1 mes UlI ('anúlli~fI \'alíall ha·,
(allle lilas que las :21:-1 1'(·-(.I<lS .1('
lIo~.
l"-ÚlliC'a (,..;ppraul.a dI' lIlrjnra
q'H' Iwdemo.. ll'll"r " .. la prohah!-
Ihli.lll de qUf-' el Cllhil-'l'llll se deri-
tia a suprirnir' 1'1 111'SI~tH'IIIO, por
absurdo, pOf' ridlclllo ~ pnl' inmo-
r'al. (nmOl'al tlig;o por'qlll':l su somo
1)1';1 SI-' cornete la illju.:l1 il'ia lIr J.jra-
dual' 10:' lribuLos aCN'sol'ios CIJII-
flll'me al llilh,'/" eon,pll'ln, ~' 110 sr-
~Úll ('; II';dwl' "rt'(,ti\'o, hacirlllio
cVlIlribuir pOI" una cill/lidad ¡lila,. .
¡{lllarla.
Ln .. militare:; :'It' ¡jC'lif'ntlclI con
:o.U~ JUlllas, h... f'Ulp\radll'" rivdps
('O/l su:) pro1t'.,ta~, Ilh nhrprus con
su;, huelgas; lOdo .. hac 'n "aler sus
POIl~iimulln'" Y:l en ma~(l. Lpl'-
turo ch'lo.; Prf'Sllpllt':.tos gf'llf'ral¡'s
para 1919 n para pi ;1I1u f-'toul.mi,
en lit> 1918·19. Prlllt>sW'i de los
prf'lado ... S¡>Il~dllrrS )' ¡It' al~lJn IHu"
lamenlarir, alIJO V"I' 'lwjol'¡¡du... los
IwlH'rf'S del (:Iero, COllle:Hacinll
del Gohief'llo OI'it'H'lIrando que se
ha illCO<llio la Flecl':oal'ía Ileg'ucia-
cilio COIl f'I Valic3IJOj que ,,1 !JI'-
lIem."I·illl clero t'sp'lliol e:-; lIigoll()
lit' Indas las all'lIciones por 1):.11":1'
lipl E~ladll: qUf' nadie como pi aC-
11Ial Gohi"mC) h¡l lP"idl) en I:Ut'n,
ta SIl alJller'at'ión \' su>; lIect'sida-" -dp:i, Ne. rte.
Ya e.;tarnos en junio, ~t' vall
¡¡probando sin grdlllle" dificulladl ~
la;, modificaciones propüestas en
¡la ';;:11113 ~~d(> par" at'Of'dar 1"1111'('
arl'ba .. IHlI"S!adt's pi lIlf'jorallliC'lltn
d.' lo.. haberes tI!'1 Cullo \' df'l
Clpl'o.
-Par'a IlllpOrlf"l' a la~ fl'IlL~IS
t'clt'~i:I~,iCas illllllle:-l'ls y tlC~ClIC¡I­
IClS, dal'ltlll('lIle !JI'ohibidú3 1.'11 1'1
ConcordalO, sí qUf: Na lIf'ccsal'ia
13 aqui p sct'llci;¡ de la SarJla Sf,¡J(';
pero ahora que sr U'ata t1P nll'jll-
rarbs, /lO,
-Sill tlmbaf'~tI, ha~ rramilat'io-
Iles di' la~ qlle Il'I (':o. pn:o.iblf' P"':'>-
eindir...
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PerjOIH que lif'11l' ;d~I'JrI 1¡)Olivo
Ililra el>lar enll'rada dI' las illll'rl-
('jorll''; di" GOhltll'1l0 IlIt' ;...p~u l'<lha
"~('r, ~Ué en 11)'> I'rl'lXimns i'n'sll-
IHU'.,IO ... SP alf'nlleri¡ t1,'bida~llt'utP il
:Iwjorar llls ::.lIPltllh ¡JI' lOdns lo:;
l"npleados cwllr,'i cl"1 E.. lallo, ya
que lus mililarps r!i;,rr.'lar,¡'1 de las
Illl'joras Jlrllplle~la .... en 1'1 pl'O~ t'ClO
del Sr. Lacien'a, Propóne:)c lal11-
lJil'U el actual GlIbierllo clImplir el
IlreceplO conslilllcional dt' lpPl' los
IlresupueslOs rn mayo) ;lI)I'ol)arlo:;.
(In junio, para rl'1l0Var la practica
~llli¡;lIa tHllpf'Zando a regir ell pri-
ltlí'ro de julio.
-El! pi rlOllltn'(' de «(p.mple3dus
civ¡If>~))-'lijt:""':t's tic 1>11I.lIlIll'r' que
('Illfara t'l Clern, all Ih.Jl¡{' PIl l'i~lll'
no ... jl've al E~l;lIlo ni cobra del Es
Lallu, ~illll ¡lIp I>ir .... t' a la I:;lpsia y
JII'I 1Jr(l(Juew dI' los lliellt'S de 1:.1
1¡.:1.'~i;1 rt't'ibl' SllS PI'Ilipclldios.
-¡Oh, 1I0!- CUlIlestú t'¡ P",I'
hornbrf'._~e ha ":'Illtlo PS') IIlUY
1'11 t'ue/Ha '¡' ::.P lramiladl la upor-

































intUItivo y nI' clJidado pnPIl 00 ee le-
~o eu 1.. wllterlll, s,,11l lo ll. 111 Compa-
Iiia eOIl nl1<lo~a oVllclón y eu el trana-
cu~"o Ild la obra señaló con tlOP anlau-
"01', a 1.1 señorita Esperauz \ Ola" a
C..~ti:· .. , I~t.or ~llll"lltlquí"lmo de g~an
tllleuto y e:lt,rll.or,ju:" na~ oondiolonlll ,
':i a Eroeno Carbó, nn Gutapuclia clii·
pcn '!I aOracaoadante. Cboquela usted
oompadre que estuvo pero que moy
gO,eno
Oomíogoez &. qoien ya nOe8tro pú-
blico ooo(\ce ventajo8&mente y él aaba
dI!' lali eXIgenCias del relpetable jaque.,
lIecliria ayer la satlSfacoióo íntima de
ver trlunfar á los suyos saboreando ",1
éXIto de 110 com¡;aiHa NoestrC" pan·
bien y nnest.ra bienvenida al notable
actor para quien el públloo tuvo tam-
bien CarlDOSllll maDlfestaciones.
DESDE MADRID
El primero de la temporada
Beróioawente, oon el beroismo de
qoien re:.lin una emprella digna de
ur oantad~ ea las más altu geltas y
de ller inoluida entre los más oulrni-
nantl"S beobos, un oiudadano se preleo-
tó ayer en la Puerta del Sol oon nn
ftamaotillimo sombrero de paja, Habia
beobo 80 aparición oficial en el oaleu-
dario el mes de abril y aquel esorupu-
loso c.ballero no quería dejar que pa-
8a8e tal feoha aio oumplir la inelodi·
ble obligaCión, que, por lo visto, se
babia impuesto, poneue a tone con
lu circuo@tau3ias temJioraleB, dellte·
rrll.lIdo el viejo y pellado sombrero de
fieltro y rooándose 00"0 el maravillolo,
vaporollo y esplendoroso lombrerito
veraniego.
Pero 1'\ bombre propooe y lall velei-
da le" de la diosa Primavera dispo-
opn. r;l tIempo iOIlPgoro por la maña·
na acentnó 8\18 iD2"gl.lridades al me-
diOdía. 1.68 blancas unbe.~ que dejaban
paso" IOd luminosos rayos solares pa-
ra que saludasen con toda delioadeza
a\ unevo nuncio de 80. calores estiva-
lelf, comenzaron, de pronto, a tornarle
má.. sombrías, más pllímeas. E iome·
~1.tameDte, oomo si qUllueran dar al
traete con el prestigIO riel heróioo pall
dio el.!tivsl, dejaron <.aer unas gotal pri-
mero y una lluvia torrenoial desooé!.
Aquello fué el bautismo del D~6fito
lombrero pejízo, Cayó el agua lobre
él coo ese rUIdoso y jooondo rebotar de
lall grandes oal&mldades aobre el alma,
El poseedor de aquel brillantíSimo te-
lloro, se balh,ba uo poco pálido, un
pooo tristE'J no poco dellooral!oDado,
Se veia oon el s(Jmbrero beobo Ulla !I0-
pa y, además, ridíllulo: .. , Ya su pre-
seol'ia eo las caslles ha.bía llamado la
atenoióo pública, despertando a so
p"so elle murmullo de admiraoióo que
6C'ompalilt a las grao des hombrelJ ouau·
do 8~ dlgnao exponerse a 111 adoraoión
del valgo. De~pués, e8e murmullo uo
era preoil&'nente admiratlvo.Ouando
lal! nubes dejaron ca6r sobre el bom-
brero 11.6 pnmel8t1 perlall de ElO beoé-
fioo llanto, la adminoión de 10/1 mil-
drllefloll b.allia el genial innovadot a&
....
Eu Huesoa se estreoó el lune8 lÍ'tl'
mo el Gorrión fU ca"alera, de oOiltum-
bre8 aragonesas, original de nuestro
oompafl.ero en la prenea looal O Fran·
cisco Quintilla. La prensa reglvnal
\joe de~hoa grande espacio á elite elltrE-
no, n08 da ouenta del grandioso éXIto
aloanzado por el sellor Quiot.illa y de
108 oaloros·oll aplaD80s que el públioo
OMc"use le prodIgó.
Uolmo~ a ellos el nuestro moyen·
l'l~Ii\1I1 .. Y el!peramOs nonooer RU pro-





Hoya 11.96 celebrará Bora Santa
eo 1110 IgleSia de Santo OomIDgo la




Coo El Rayo, gralliosiltima prvduc~
OJón de los sell.ore.. MoÍloz Seoa y Ló-
pez Núll.ez, debutÓ auoobe en el teatro
Variedades la compall.ia Dom~ngoez
lJahtllla.
De gran fama vino precedida y a
té qoe a juzgar por 8U l",bor de ayer
la tiene bIen merelllda 8u primer
acierto fué la e¡ec~ión de obra para
pre~entarse al públic,) pues 1J,~l Rayo,
6S de las que e!1tra por entero en 111./1
aficlooe8 dI' nue8bro públioo que
gu"tllo moohu d" ,,, ruid.sa« ex·
pilo OSlone8 del espíritu. Mull.oI5 Seoa, 00
e!! <.Iíl'!rtamente un "irtuolo de la lite·
ra~ora; eaoribe OOD broobia gorda, pe-
ro nadie oomo él maneja el obillt~ y
nadie llomo él lIabe IIsar y abullar del
retrueoano y de las situaoiones oómi-
oas hasta bllcer reir a UD guarda 0&0.-
tón, El Rayo, es UDa prueba de ello.
LOt< intérpretes, adminblea todo!!;
que eu Ir. llompaftla Domlnguez·Castl-
111' lu extrBordlDario es lo "bieo 0011-
juotadll. Que está, aUlen de podl'1Il6
apredar eo ~lIa uua direooión artisti
oa muy OOlllJlenzuda y esorupul08a
El públillO de Jaoa, nuestro público,
fl.ez pronnnoiando DO bello y sentimen·
tal discur!:lo.
El aoto realzado oon la presenoia de
las bellas, taoto de llalla como toraste-
r"~, serí,¡. 0.0 ac~o doble de oultura y
de estética,
¿Valeu SSt08 proyeótos?
A diIJpo8iclóo de nuestro cel080 AI-
oal te Sr Pueyo y de la Juuta de tes-
tejo~ lllor.inipal JO& pongo, deseando
lIólo vean en mí un eotnlJiasta de Jaca
a ca yo eogradelllmieoto dedll!loa tod08
80S aubelo!l y carifl.oll.
EL IlEVISTllllO
Jaoa 9 de Abril de 1918.
___e_
tieos turistae que, de paso UbOS y a eil-
tacionarlle otros, vienen a viBltar nues-
tra ciudad. I
Con el fio de ds.r I'lgUlla i1l'porttUI":
Ola a Jaca, (omo estaciÓn veraniega y
algnna novedad ti. nuestros huéspedes
¿No podrlau ce'lebrar~e ll.lgunoll fe~t'l­
. jot, algo lI.si como una "Semana grll.u·
de
ll
OOD motIvo de la festividll.d de
nuestra Pll.tron8. SlI.ntll Oroei8, lr.~
verbenll.s de S. Juan y ::-illn Pedro?
Auuque poco amigo de oorrida!! de
toro~, oomprendo por eso que @on po,
deroso incentiVO e imán insustituible
para atraer foraloternsJ viDiendo como
aDlJlo al dedo una o dos fnnciones tau·
rinas eo que astros 4e 3.a o 4.a magoi.
tud d68pacbarao algonos t.vros de im-
portaot.e gaol.derla.
Noeiltro teatro de Variedades abrllli
sus puertll8 de par eu par para reCibir
al uumerObO público, que tlcudlr.i ao-
slOSO a premiar cou IIplaueoM a una
boen3. y notable complll'iía.
TambIén s@ri3 .e gr.. u novedad una
cabalgata blstórlca, má" o menOR au-
téntIca, en que 6e reoor.Ifl.l8 la lib@ra-
Clón de Jill'!8, por laR hUl'8te-1I crilltla·
na", al mando del cooll6 Oou Azuar y 1
las berolDas j.cetana.. ",mazona@ en
b,iosos caballt>lI, ves tiriOS y arma los 1
todos con arrel(lo a la época, media- I
dos del eiglo Vlfl
Otro ..Iropático proíc..cto seria la I
oelebreOlón rle unOs jUl'gos florelee,
así, tal oomo llUena, con ~n Reina rte
la fieilta, mantenedor y d.,más requi-
sitos 6n{'joe al alluoto, tO lo.. que. ede-
mas je le poesía premll~da "Patria, fi..
des, amor", se premlan"'l dos o trell
. temas má!l, blim bl!ltórlCOs o bien 80-
oiológioo@ qne afeoturan a oue8tra re
glón, provluoía O partido Como el
tiempo urge, si tal fresta bebí. de oe·
lebrarse, hueoo lIería qoe oUeEltro dig·
00 Alcalde I}onvooara II 0011 junta de
literatos y redaottlolll.u iumedil\ttt.meote
los tpmas publicBndolo~ urbi tt orbi,
con el fm de que los que bubiereo de
tomar parte tuvierau bll.sfante t.iempo
para 80. redaoolón y presentaoión,
Hermoso acto de fClltejoll lería tam-
bléu la dilltnbuoióo de premios IL. los
alumnos de las 690uelas de la pobla-
olón, amenizado 000 e~uto/l esoolares
lloompaftadoEl de la baoda monicipal,
ooal los qoe oimos en la hesta del Ar-
bol, .y en donde podría IU(Hr so ertldi·
o;ón algún entusiuta amlU\t.6 de la ni-
Al cOlllunicar a sus amigos y relacionados tan
rabIe pérdidl<, les su plicall encomienden II Dios el





Su apPDada e~po~a, Doi'la Viceota López, hijo", bArOOlUl08 D. Salvador, O. Joaquín, Dalla Petra, Dalla
Leoocia, Oolilt, ADtO~.lI8, Doña Mnt.lld~, Ool'la M~DUt'<I .., Dolia Pilar, 1) Frauoi~co y 1) JeaÚ8; padres políticos
O n :\Iarl. Tere~a y O. RiIoooón EOlt.rt.ío, be.flDllllOII polltHl(¡~, 1.10". pr:mo~, 8Jbriu01 y demlis parleor.e!
8orcdona, abr(l de 1918
R I· p.
Rtc;oidos los a'U:r;1lios ~spil'1tual~s
Fallecio en Zaragoza el dia 6 de los corrientes a los 48 años de edad






Ao/~rcl8e a plUOfl aglgautadoa el VB-
uneo y Co[; él la venldll. de loa aímpá-
día de habel': \lIJO dr. esla diócesi~
contl'ibu)'o con la 1I1illlti de su
:out'ldo dial'io, qlle rué la call1ídad
dl~ cuarenta y lre.'i cl'~nlimos. pllt'5lO
que cllbraba u '86 en las nIJmillaS
de la llabiliLaciúll. !'"ro este fue
1111 ca:'>lJ excepciolllll, que le hizo
('1111'(' gl'aci<¡ y asombro 3 ll1.i illll'r
IUCUlUI' cuando se lu I,den f'1I el
curiU dt' lIuC::.lI'a cl¡arla: la mayur
pdrle (Ir' los !Jílrrocos casi dif'ron
lllHl ¡JC':"ela y lo" m;:¡s favort'cidps
lIH""lll 1"1" Ilediudía dchaber ::.t'is
, !lasla ocho reales.
-Pt'I'O si cobra mas Ull arlf'::.a-
nu rf'~ul~r ... E/'s pll::.iulf~ Gra{,ia ..
al rl'('U1":W dt, la~ llll:-:as polira' vi-
"ir p ..us plll)l'e~ Sl'illll'l'3 ¿!lo!
-~t1, :ll,,'lIlr. Porque lo;, feli~rf'­
Si'" puhrp" 110 plledt'1l pag;~r p' ps-
li¡)Plllliu de las mi ..a .. , y los ricos
lIal'.t'Ct~ '1U(' Si.\!tll'lI 1,1 moda dI' en-
t'¡¡rl!ll'wla" a los frililp~; \' princ:-
pal;llf'lIll' ¡lnrqll" ((cua/II';, hay PII
1"" t',lml't) .. , h:l~ para los Sallto:m,
v l'o'IlO lu., campos 31lf'fl3S dan
j)ara tll suSl'fllu de "liS cultivadorps
y l)al'l 1'1 pa~r) tle los Irih'llos, rf'
",,!la lJlH' t'S irri"oric) crt'er qlll'" t'\
cura ~e l'nl'iqtwt'(' enll los ¡¡(,I'pebos
parl'oquiale" y la (:al'i¡lall tifO la!'
rniia:::. El Cllra tlO \lllellr vi\';r \Ip-
C'oJ'll.,aIlWlllr f'll 1 sto..; tiempos de
I'Xll'aurdinaria l':u'P51ia COIl el rlh'Z·
llu;nll slIl'lt!() de 2 ¡wsetas: es ne-
\:I'S~lr;() y l'~ llr~enle 1.'1 ali\ io,
,-el't'a V. f¡u(, 110 ~e me nlvi-
dolr:\ l'~t .. (:OIl"PI'saci(ln.
,
•
Contioúa el tiempo metido en agua
y la temperatura h. desoendido lo su-
fioiente para que no pued& llopho&rsell'l
el manoseado primaven!. En los puer-
tos y montan&il de más altun ha. ne·
vado oon abundanoia
La A.duración nooturna de esta. oiu-
dad, oelebrará vigilia. dadioadll al ti tu-
lar d'!l turno yen sufragio del a.looa de
D. José Maria Herrero (q. e. p. d.) IIl.
noobe del .16 al 17 del COrrlellte. Lall
puertas del t.emplo (IgleSIa Jel Sagrllo'
do Corazón) asuran "bier~a.~ ha~ta.




está realiundo g6!ltione8 y tlella ya
en práctioa 101 e8tudlOs previos, para
la iIJltalao:-'o, en las inmediaciones de
la veolna elf.actór. de SlIbiñanigo. de
un.. fábrioa de prodnct.ol:t qUlmlc08 y
otras m.terias similares. Aunque to-
davía 00 se trata de una realidad hay
detalleJ que perml!.en a!egorar se aon-
"egulrá la realiución de lOé amplios
proyeotos acariciados ¡pues en 109 ve
oinOI de Stlbil"i4.uigo hlin erooont.rado
una dl8polliOlóu de ayuda que dice mu·
cho ~n pro de IIU cult.ura. y t.iene la
empre6a grande" afanea y e@tímulos
a1emb de uo deoidldo propósito y
firme resolución en sus planes.
Tip. Vda. de R. A.bad, Mayor, a2
El luues último subió a la gloria el
ao¡;relical nlM Jesús lrizar Abad, bijo
ÚDlCO del médico primero de S. M. del
mismo apelhdo, a quien a¡;í como a su
sellara, hermana de nuestro buen ami-
!I0 O. Pasc¡lal Abad Cascajares, sigui-
tícamoe nuestro sentido pés'lome.
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temo (1' y el tipo (de la cruz doble o JAQUESA) .que había
acuñado recientemente el monarca. -Su hijo D. Pedro 111 y
su nieto D. Alfonso 111 no hicieron moneda jaquesa, que se
sepa.-En el sello de D. Pedro (1276-85tes la primera vez
qus se ve la cruz cantonada de cuatro cabezas de moros, sin
coronas, (llamada de Alcoraz) en el reverso de la bula (2) de
plomo. en substitución del caballero dc los reversos antiguos.
-Primera protesta de los catalanes: D. Pedro 111 el Grande
no ponía en sus sellos más titulo que eRey de Aragón). aun·
que su padre, su abuclo y su bisabuelo añadfan ey Condc de
Barcelona); pero en las Cortes generales para Cataluña, con-
cluidas en Barcelona el 26 de dic. de 1283. estableció el rey
(por consejo de las Cortes) lo siguiente: Item queremos y
concedemos ql'e en ádelante. tanto Nos como nuestros suce·
sores pongamos en los documentos y sellos Conde de Barce-
lona. (Cortes de Arag. Val. y Cal. /, 149). Sin embargo. no
se conoce ni un sello de este rey en que se llame Conde de
Barcelona; en los documentos s¡-.-Por los derechos de doña
Constanza, esposa de D. Pedro 111, agrégase a la corona de- - ,
nós habiendo tenido ya unll hija de rey y de los más honrados dei mundo,
aunque nos diemll la hija del duque de Austria con más haber, no la to-
mariamos. pues preferimos la del rey de HUl!gría; porque si cuando no
vallamos tanto nos dieron la hija del rey de Cllstilla' O. Alfonso, bien C-."
razOn que ahora que valemos más (habia (;OlUluistado a Ma/torc(I), tome-
mos hijll de rey". La mayor parte de las ediciones de e~t!l Crónica ltank111
a la otra novia "hija del duque de HOlJtalrich» (Hosta/rich es UIl pueblo
de la provinciu de Geronn)¡ I~ro en otras dice Steric!l, y que debe decir-
se Oesterreick (tierra oriental) que significa Austria: e:;te duque era Fe-
derico, que lo fu€: de Austria desde 1230 a lz.l6.
(1) Moneda de «terno» era la que llevaba tres partes de plata y nue-
ve de cobre: sus antecesores ponlan en la de vellón cl/lItro parte.:; de pl¡¡-
ta y ocho de cobre y por eso se llamó de «(cuaterno». Hubo en este siglo
algunas acunaciones de denarios de ",duplo» o de',doblcnl,:J> qUlJ no 11.:-
vaban más que dos dozavas purtes de plata, pero duraron poco. La ley
monetaria quedó fijada por mucho tiempo en la liga de ·terno).
(2) Llárnllse '·buln» el sello de oro o de plomo; de oro ¡>ara los docu-
mentos que iban dirigidos ul papa o a lo,. reyes, de plomo para los derná~.
Los sellos de cera eron de dos clases; el nk1yor o Ila/lUll, que Ileg"; n te-
ner hasta 12 centlmetros de diametro, y el común. Tambien solían llevar
los reyes de los siglos XI V Y XV en el allillo el sello secreto llam.lt!<J




a. consecuencia de UD parto prema-
turo, l1a estado gravemente enferma la
ditltinguida seMra doi'la Augelea Belio,
esposa de n:Jestro buen amIgo don Mi·
guel López Juan. Lo inminente del peli-
gro obligó a buscar la 8sHlteoCl8 mé·
dlca de uo especialista ~de Zaragoza,
que' r~querh.lo por telégrafo llegó en
auto la madrugada del martes.
.A.fortuoadamente 'e encuentra bas·
tante mejorada •
Celebraremos su prouto rel:ltableci- I
Imiento.
"'-
Eo Zaragoza falleció el dla 6 doo Jo-
sé Ferre. y Aznar prestlgi080 y rico pro-
pietario de Bubal, muy cousideral'jn en
aquella comarca por la afabilidad de
su cadete.. y excepcionales condlclO·
nes. Aquí eLl Jaca, contaba con grau'
des simpat(as p:Jes el:ltaba uDldo en pa-
rentesco a 'la6 disting'uidas fllowilia8 de
Aznar (O PaBcual y O.a JUana. VII,Ida
de Gastón), y D. Ramiro Valdés.
, Descanse E'n paz y que Uios conceda
l:l l:U VIuda y demás tamilia re6igna·
cióu.
moraD los aragoneses de calzón y zo-
rongo, están als1ad08 y e::: au de8értico
recinto sufren las deadichu de la supi·
na ignorancil\ social , los disgustos
del miaero vivir.
Los productos de)sta región, reduci·
dos exclo8iumeote al cereal, tendrían
mayor valor, y la vida hoy de pt'Duna
, mi80ria de SQa sencillos habitante,.
seria plácida y feliz, Ja que con tan
poca col!a Be contentan.
Deber social es trabajar por el pais
humilde para que sean satlsfechoa sus
anhelantea y legíttmos deseos del fo-
mento de SUB riquezas a cuyo mayor
desarrollo deben atender BOlicltaa las




u~ CA MINO VECINAl
LA UNlON
Existe en la frontera Devano·arago",
D68a UO& comaroa eztenn desprOVista
de carret.eru, .i8laja del reeto del
mundo.
.jBajo la 8erraoí. de PeGa, IJrisada al
Eete de Soe por :•• torree famosaa de
Roitia, de feodalewca remembranza,
lhateaodo el terreno llamado Val d' 00-
seU., existen pneblow de exteosas y
(rooóoa8a veg8f', de eocovacbada COOIJ-
tracción casera, que encerrados eutr~
105 collad08 emergeot.e8. entre la8 pla-
oiciee bordeadas por el Aragóo y la
Ooeella, eltán enclaustrados en BU re·
cinto, sio DOlo carretera que lea pooga
en comunicación con el mundo.
Eat.08 puebleoitoe sufren el D08tálgi-
ca deseo, COIi uidea leotldo de que n-
ka'ltU el cauce delimitado por el ,iD
.006ell•• se lea ponga en comuDlca-
cióo por uo r.amiDO vecinal o carretera
sec:Joaaria coo Saogil6s8, primera y
más próxima poblaCión navarra con ea·
tación de ferrocarril.
¡Ah si eo anteriores aftas eate cami·
no secundario hubiera eXIstidO, CUaD!.a
emigraDción do esta comarca. hubiera
evitado, encontrándose calU despobla-
da por el éxodo estraordioarioL
Con pequefto coste, con exiguo pre-
8upue~to, podría rápidamente Ilevarae
a efecto esta carreter~. velaodo ain por
laa humildt;ll:l gentes de eete cirCUIto.
las que 810 cesar loarian a la entidad
administrativa que la ·rellolizar8~. Y 8U
trazado compete también a la Diputa·
ción de Navarra. toda ves que en e8t~
comarca eaté. asentada BU antigua villa
de Petilla con aus anejos territoriol! y
Sangüesa centra agrícola pomerchd de
la rt!gión.
Gordún, Navardún, Ultiéa, Petilla,
lauerre, Lobera, LongAa, Bagüea, ~ar­
tos, Pintauoil, etc. etc. puebloa dilrper-
sos en la extensión longitudinal de
UD08 ciocnenta kilúmetroa en 108 que
.-
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do y en las gualdrapas, pero en número variable de 3 a 5:
la leyenda de uno de sus sellos dice, supliendo lo que falta:
(S: faeabi: D)EI : GRA : REG: ARA(ganum): (Mag)ORI-
CAR : ET: Reverso.(Comilis Ba)RCHI(flone: el: Urge)LLI :
ET: DNI : MO (ntispessuIani). (Sello de Jaime por la
gracia de Dios rey de Aragón y de Mallorca, conde de Barce-
lona y de Urgel y señor de Montpelier).-La primera reina de
Aragón de quien se conoce sello es doña Sancha de Cas-
tilla. mujer de nuestro Alfonso 11; (Daroca, 1201). La reina
está sentada sobre cojín y lleva una flor en la mano derecha;
en el reverso va a caballo, al paso. sin ningún signo heráldi-
co; la leyenda está muy borrosa. Doña Leonor de Castilla,
primera esposa de D. Jaime 1, (Calatayud, 1224, ARCH. CAT.
DEL PILAR) lleva en el anverso de su sello cuatro barras hun-
didas, en relieve cinco, con I¡¡ leyendg incompleta de (5-
Alien)ORIS REGINE ARAGON(um) COMIT(isse) BAR(e/-
none): en e[ reverso un castillo plano con tres torres y la le·
yenda ILLUSTRIS REGIS CASTELLE F(ilie). Es notable
este ejemplar por ser el primero que se conoce con cuatro
barras, y acaso el primero también en que aparece el signo
de Castilla en los sellos, pues no es de creer que a ese reino
llegase antes que al de Aragón la influencia her~ldjca desde
el centro de Europa, teniendo en cuenta nuestra mayor proxi-
midad, nuestras relaciones con el Bearne y Bigorra, y [os
frecuentes viajes de nuestros reyes y magnates a las provin-
cias francesas de Rosellón y Provenza, que pertenecfan a la
corona ar\lgonesa .-Anulado el matrimonio con doña Leonor,
por consanguinidad en tercer grado, casó D. Jaime con doña
Violante, Yolanda o Vales, hija del rey Andrés 11 de Hungría,
el de lerusa/~n (1233-35) (1).-Las cortes de Monzón (1236)
confirman perpetuamente la moneda jaquesa con la ley de
(1) En la pAgo 118 de la Cróruca de n.Jalme I (edic. AGuu.o) dice
el rey: cNos no tenlllmos mujer y nos propusieron una hija del rey de
Hungrla y otra del duque de Austria de parle del ApostOlico (el Papa); Y
•
Oependiete de C...e..io
Se necesita uno en 108 Almacenes de
San Pedro de esta pina, que lleve de
4 i. 6 100.0& de práotioa. Intítli 'presen-









































































































!N LAS !NlERM!DAD!8 DI LBS NlNDS
CALLE MAVOR. 43 2.
DOMICILIO SOCIaL:
COSO, :¡5, - Zaragoza
SECC!ON IJE SEGUROS.-Segnroa
contra lOoendlOs en condiciones ven-
tajosíllima8 y primas muyeconómioas .
SEGUROS ~OBRE La VIDA.-D.
varia" 018888, 8 priWlI8 muy mort ..ra-
das y ..o cOIl~lcio.Jl~'-' I!nmll.1D8nte Iih...
TIlle...
SECOIQN DE BANUA.-Opertlcio·
ues de girO, compra y vent.a de valo-




lIe" c1e..rle no" pepet80 JlIt.eré~ 811111113
y 112 pur 100
Correspoosal eo Jaca




Santo Sepulcro, del Temple y del Hospital en todos las na·
cionescristianas.-Don Jaime 1(1213-76) cambia radicalmen-
te el tipo de las monedas aragonesas,---eruz sobre arbol o
sobre pie, que había sido privativo de Aragon por espacio de
trescientos años y habfa influido en varias acuñaciones de
Na\'arra, de Castilla y León, de Rosellón y de Sicilia -y lo
susfituye por la cruz doble, paté y fijada, llamada JAQUESA
porque en Jaca se acuñó por primera vez la nueva insignia,
como en esta ciudad se hablan hecho todas las emisiones de
moneda de Aragón. - Conquistas de Mallorca y de Valencia.
En las monedas Que mandó el rey acuñar para estos nuevos
reinos puso el signo de (la cruz sobre el árboh Que habia
suprimido en las de aqui. En las barcelonesas hay dos tipos
distintos con la cruz particular de Barcelona en el anverso, y
escudito en el reverso con dos o jres barras en uno de los
denarios, y con tres o cuatro en el otro (según se tome por barra
la concavidad O el relieve). Es la primera vez Que aparecen ba·
rras en las monedas, y ya no vuelven a verse en ellas hasta
fin del siglo'XIV.-En el;primer selJo que se conoce de D. Jai-
me, de 1218, no es posible asegurar si hay barras o no, pues es-
ti¡ tan ~;lI1')tada la cera que nada se distingue: en el de 1220 a
26 6parecen bien marcadas, tres, fan anchas como los espa-
cios, y en los modelos siguientes siempre claras en el escu·
Códice Ms. del ARell. OE RlPol.l., titulado Gesta Comítl1m &rcinonae
e/ Regum Aragoninl', escrilo por un monje el uiio 1200, y publicado por
MARCA, pág, 564: «Habiendose levantado en arlllas el dicho conde (Si-
món de MOTl/lort) contra el conde de ToloSll y las hermanas de dicho se·
flor rey Pedro (casadas respectivamente eOIl el de 7%sa y el de Fo/x)
queriendo quilarle8 sus Estados, por ~stu y no por otra cau~ filé en
auxilio del cOnde de ToloSl.t y de SU!! hermanas al castillo de Murel; y alll
se trabó un gran combate entre el rey Pedro y los condes de ToloSll y de
Foil: de una parte, y de olra el conde Monlfort y los galos. Solo el seiior
rey Pedro murió alll con los·suyos, pues prefirió la muerte antes que vol-
ver la espalda. Los condes de Tolosa y de Foil: abandonaron el campo con
sus ~entes;yhuyeron con jr8n vituperio y de..~honor, dejando:al·seflor rey
con la flor de su milicia, En esa batallo murieron con el seflor rey Aznar
Pardo y su hijo, Gomez: de Luna y Miguel de Luesia (todos de la reglón
jacetafli1) y otros muchos Barones de Aragón. De Cataluña no murió
nadie,Jo
Carrero
Ii) ¡;; llII V I av A,
Bn Muesca.: Cliui!':! lija.
-Vega Armij". 3,2.°
En Jaca.: los dla" 21 1 ~.z
'! 23 tiel corriente: Ma~or 27. ~~.o
filio t.railladado t:.u domicilio li la
CALLE DEL OBISPO 12, 3. 0 oe&tro




de CI(;!IE~TOS y YE~()S d.
CLEMENTE SERRANO
VETERINARIO
CAllI'O DEL TOIIO,~, JACA
!)e compra toda I'la:;(' L1c hil'l'l'os
viejos y met:llf'sJ )' .se VI'IHlen hie-





MEDICINA y CIRUJIA GENE~AL
CAMPO.~Se vende uno de 29 faue-
,ll;a8 de Ilembradura, sito el! la (Corona
de lo!! Cuervos-. Dirigirs6 a Juana






CA LLE OE LA FLOI\
Tod<:l clase de Irabajos dl'l "11'11',
eOIl esmero y il pI'cejos arrt'~ltl(JIIS.
Se dall l)l'estqwcslOS Lalllo p¡¡l'a
Jaca ¡'or1lo par3 fuera de la 101'<1-
lid3lL
GREGOHIO MAWOUE
Aragón el reino de Sicilia, cuyos blasones (las águilas) se
unen para siempre a los palos de Aragón, flanqueadas con
ellos. como se ven actualmente en el Escudo grande del rey
de España.-Sepárase de Aragón el reino, de Mallorca por
cesión de D. Jaime I a su hijo del mismo llombrc: este Jaime
11 suprime en las monedas mallorquinas el signo de la cruz
sobre el arbol y pone en su lugar la cruz doble, paté, pareci-
da a la JAQUESA. a la de Hungria y a la del Santo Sepulcro;
¿tal vez recuerdo de su madre y de su abuelo?-Doña Cons-
tanza de Sicilia es la primera reina de Aragón que lleva en el
reverso de su sello el pomo real superado de cruz doble igual
que la JAQUESA, en la mano derecha puesta sobre el pecho:
en el reverso pone las águilas de Sicilia cuarteladas con los
•
palos de Aragón: l~renda; S. CO:-.sSTAN (ele) ORA liia Del)
REO (ine Aragon) VM. No se puede precisar la fecha por
estar separado del documento. (AReH. CoR. ARAC,)-SU hijo
el rey D, Alfonso III (1285-91) usó el mismo tipo que su pa·
dre en las bulas y sellos. -Los emblemas numismaJicos de los
siglos anteriores son los primeros signos heráldicos en los se-
llos y escudos de todas las naciones: asilas lises en Francia,
los leopardos en Inglaterra, la cruz doble en Hungrfa, los leo·
nes y castillos en D. Fernando el Santo, quien, reuniendo
definitivnmente en su corona los reinos de Castilla y León,
combinó en sus blasones los simbolos parlantes (1) que han
(I) El nombre de "Castilla» vino sin duda alguna de Castillo, tal vez
por 13 ubundancia de ellos en aquel pals, y por eso ¡;e llamó en laUn CAS-
TELLA, es decir. «C8stillfls», y en romance CASTIELLA, Caatíllo prl)-
cede de ClJ!>tellllm, forma diminutiva del cnslrum latino, que es fortaleza,
campalllellto, ciudadela~. El reino de León tomo su nombre de 18 capital,
y c."la de la Le~i("¡1l \"JI romana que la fUlldó¡ LEGIO+VIl+OEMINA*PIA.
FELlX como dice la leyenda de su antiguo sello. La voz «Iegio» paso a
ser LEVO yLEIO, y de allí a LEO; y como leo significa «Icom., el nom-
bre dt' lu legIón romana fundadora quedó representado en el león herál·
dico. Por el mismoyrocedimientQ tienen por blasón Granado una grana-
da, Pontevedra Iml~ruente, Caslellón un caslillo, Lérida un lirio, Madrid
un madroilo, Terue un loro, Santa Cruz de Tenerife una cruz; y. en el
extranjero Florencia una flor, Tours dos torres, Lille una lis, Béziers
tres bezanles, Lyon un lcon, Munkb un monje, Monaco dos, Reims un
ramo, Terina un toro, Galia Iln gallo, ele,. etc.
El éXito que, en aÚOS Boteriore8 ha alcauzado e8ta casa en la
~oDfeooi6n de
a¡;;c,~HU:)1l., ªt\l@$ ªf.l IHUlltEEM. QQ;MV,!ltQflI,
le ba Impulsado a enri'1oecer, 110 lIorlido, con noevo" y VlI.ri.doll
modeloP,adqnirteodo lo mal! moderno y elegante que @e b,a edlhdo.
La predileoción que 1011 Dlños ti¡:onen para 108 talleres grafiooll de la
trabajo de so e~peci.lidad, eol'laudo oon grao e8marc (11) preeen-
tación que resulta 8iempre de gran gU8tO.
6ooargaudoleOj 180 impresión G;e !lOS
a~Q@IU~1l 'fQRI~S D,E¡ IH:l/ MERA at}!iI U ttl@t(
just.lfica el que este eilt.bleciml<:ot.o bafa beC'bo del
~Eq@RMVQ,llt~ D,~ l?t\lMf.lRA ca MV,!lI@;flI,












-Recordatorios de Primera Comunión
--.JL- ----'--_
IMPI{E:>iTA, PAPELElUAy OBJETO::i de E::iCRITORIO
Vda. de R. Abad :::::: Mayor, 32, JACA
TALLER DE PINTURA
DE
MA ESTRO N ACIONAL,-Oará leo-
oionell parttolllares a domiCilio. Expli-
oaoióo complet.a de todu las aBlgna-
t.uras qlle abraza la Primera ensefilm-
za. Dirigir8e 80 esta il.DlJrenta.
te vende en el almacén de cement.08,
Y<.leo8 y oarbones minerales d.e DA-
MASO IGUACEL LACASA COI'-1
11lt:1I, iO, JAL\.
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